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Одним из актуальных направлений современного языкознания является анализ проблем языкового 
варьирования с учетом взаимодействия разного рода факторов. Особый интерес при этом представляет 
изучение территориально, этнически и социально детерминированных языковых явлений, что само по се-
бе является объектом социолингвистики. 
Распространение английского языка в различных регионах мира с последующим расширением объема 
выполняемых им общественных функций по отношению к языковым сообществам способствовало посте-
пенному повышению степени его полиэтничности. 
Типологическое исследование пространственно-территориальной вариативности современного анг-
лийского языка, проведенное на основе генетических и функциональных критериев исходности/ произ-
водности, первичности/вторичности и максимальной/ограниченной функциональной включенности, по-
зволяет выделить в системе полиэтничного английского языка вариант первого типа (исходный первич-
ный) максимальной включенности, репрезентируемый британским английским, варианты второго типа 
(производные первичные) максимальной включенности (американский английский, австралийский анг-
лийский, канадский английский и другие) и варианты третьего типа (производные вторичные) ограничен-
ной включенности, функционирующие в развивающихся странах [1, с. 14]. При этом специфика вторич-
ных вариантов чаще формируется за счет субстанциональных, а не структурных признаков, что приводит 
к образованию местных аксиологических норм. 
Цель данной статьи заключается в рассмотрении социокультурных и структурных аспектов функцио-
нирования вторичных вариантов полиэтничного английского языка в его западноафриканском ареале и 
выявлении основных тенденций варьирования системы вокализма. Материалом исследования послужили 
данные, представленные в работах отечественных и зарубежных авторов, занимавшихся изучением осо-
бенностей языковой ситуации и проблем языкового планирования в развивающихся странах Африки. 
Наиболее оптимальной для описания языковых континуумов, функционирующих в полиэтничных 
странах Африки, является общая типология языковых ситуаций, разработанная Л.В. Никольским [2], в со-
ответствии с которой любая языковая ситуация может быть охарактеризована как эндоглосс-
ная/экзоглоссная (в зависимости от того, относится ли данное языковое образование к формам существо-
вания того или иного языка или может быть квалифицировано как отдельный язык) и как сбалансирован-
ная/ несбалансированная (в зависимости от социально-функциональной равнозначности или неравнознач-
ности языковых образований, составляющих языковую ситуацию).   
Таким образом, рассматривая языковую ситуацию как функциональную общность нескольких языков 
со всей системой их вариантов в пределах одного социума, можно прийти к выводу, что в настоящее вре-
мя для англофонных стран западноафриканского региона характерно наличие несбалансированных экзог-
лоссных языковых ситуаций во всем их многообразии. Это, в свою очередь, имеет исторические корни и 
обусловлено целым рядом социально-политических и экономических причин. 
Хотелось бы напомнить, что этот регион включает 14 полиэтничных стран как с крупными, так и с 
малыми этносами, а именно: Сенегал, Гамбия, Гвинея-Биссау, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-
д’Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Экваториальная Гвинея и Габон [3].  
Характерологической особенностью языковых ситуаций в развивающихся странах Африки является 
наличие значительного разнообразия фонетических форм проявления субординативного мультилингвиз-
ма, возникающего при использовании официального неродного языка носителями местных этнических и 
региональных языков. 
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Сравнительно с французским и португальским языками стран этого региона английскому языку при-
суща большая степень функциональной инфильтрации, что сопровождается, в первую очередь, увеличе-
нием объема парадигмы узусов его фонологической системы. Английский язык является официальным 
языком в Гамбии [4] , Сьерра-Леоне [5], Либерии [6, 7], Гане [8, 9], Нигерии [10] и Камеруне [11, тогда как 
в остальных вышеупомянутых странах он – второй по приоритету среди языков, изучаемых в школе. 
Ориентация на британскую произносительную норму характерна для англофонных реализаций всех 
западноафриканских стран за исключением англоязычного ареала в Либерии, тяготеющего к американ-
скому и афро-американскому типу произношения [12]. 
Нативизация метропольной нормы, т.е. экзолекта, происходит на фоне интерференциальных явлений 
со стороны автохтонных языков в виде этнолектов (языки национальных меньшинств) и демолектов (ре-
гиональные языки), что наиболее выпукло проявляется среди фонетических единиц сегментного и осо-
бенно суперсегментного уровней, программирующих «африканский» акцент [13-22]. 
Так в Нигерии функционирование английского языка происходит на фоне языков нигеро-
кордофанской, семито-хамитской и нило-сахарской семей, наиболее распространенными среди которых 
являются языки хауса, йоруба, игбо и фула. В Гане специфика языковой ситуации формируется за счет 
диалектов языка акан. В Сьерра-Леоне, Либерии и Гамбии туземный колорит представлен в основном 
языками группы нигер-конго. В Камеруне наибольшее распространение имеют языки фанг, дуала, а также 
бамилеке, хауса и фула. 
Степень экспликации «африканского» акцента зависит не только от языковой компетенции и уровня 
образования коммуниканта, но и от комплекса экстралингвистических факторов, определяющими из ко-
торых являются сфера использования языка, ситуация общения, которая обычно носит официальный ха-
рактер, социальная оценка речевого поведения членами социума. Наименьший градиент аппроксимации 
индицирует территориальные разновидности и социолекты англоосновных пиджинов и креольских язы-
ков, существующих в устной форме. 
Фонетический анализ англоязычных реализаций билингвов из Ганы, Нигерии и Камеруна, получив-
ших высшее образование, позволяет сформулировать следующие положения по теме исследования. 
Сравнительно с британской произносительной нормой (далее БА) система вокализма в этом регионе 
более простая, что выражается в сокращении количества фонем – обычно не более 7 монофтонгов (/i/, /e/, 
/ε/, /a/, /u/, /o/, / /) и 3-4 дифтонгов (/ai/, /au/, / i /, /ei/). В составе инвентаря отсутствуют фонемы  
/æ/, / α:/, / /, / :/, /Λ/ и, как правило, долгие монофтонги. Имеются частичные изменения в реализа-
ционном субстрате фонем /i/ и /u/, вводятся звукотипы /ε /, /a/, /o/, артикуляционно напоминающие ядра 
дифтонгов в БА. Сохраняются принципы классификации гласных, принятые для БА. Нерелевантными яв-
ляются лишь критерии выделения гласных среднего и заднего продвинутого вперед рядов. 
Инвентарные изменения вызывают количественно-качественные модификации парадигмы традици-
онных бинарных оппозиций английских монофтонгов и дифтонгов. 
Определяющая роль отводится оппозиции по долготе-краткости, нативизация которой может быть 
представлена в виде следующих этнически-маркированных вариантов (этнически-маркированными явля-
ются афро-английские соответствия, обусловленные интерференцией со стороны местного языка или 
группы языков): 
1) нейтрализация в сторону кратких гласных, сходных по качественному признаку с долгими фонемами, 
независимо от фонологической значимости противопоставления в местных контактирующих языках, 
таких как хауса, игбо, йоруба; 
2)  нейтрализация в сторону долгих гласных при релевантности противопоставления в местных контак-
тирующих языках типа га, эве, аканской группы диалектов. 
Отличительной особенностью афро-английских реализаций является субституция фонем БА, которые 
воспринимаются африканцами как аллофоны фонем автохтонных языков, сходными в акустико-
артикуляционном плане звукотипами. Диафонные отношения носят преимущественно сложный характер 
и являются в основном регионально-маркированными, например: БА /Λ/ соответствует / / в Гане, Каме-
руне, южной Нигерии, а также /ε:/ в Гане и /a/ в Нигерии. 
 Аллофоны некоторых фонем-субститутов этнически-маркированы (например, назализация гласных 
после носовых сонантов у йоруба, гармония гласных у игбо). 
В безударном положении гласные не редуцируются, а произносятся как /a/, /i/ или / / в зависимости 
от соседних звуков, хотя в эве и некоторых ганских языках / / контрастивно. 
В ряде идиолектов носителей ганских языков имеет место тенденция к увеличению долготы кратких 
ударных гласных в конце слова, что характерно и для БА, но вместе с тем не отмечается изменение долго-
ты кратких гласных в зависимости от звонкости/глухости последующего согласного. 
Что касается афро-английских соответствий дифтонгов БА, то с точки зрения структуры, их можно 
разделить на две группы: 
1) регионально-маркированную, представленную набором бифонемных сочетаний в связи с тем, что в 
контактирующем языке либо вообще нет дифтонгов, либо отсутствуют дифтонги-корреляты (к регио-
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нально-маркированным относятся афро-английские соответствия, распространенные в пределах всего 
региона, в данном случае это Западная Африка); 
2) этнически-маркированную, куда входят собственно дифтонги, сходные в артикуляционно-
акустическом плане с дифтонгами местного языка. 
Так, у йоруба в качестве соответствий английских дифтонгов /ai/, /au/, / i / используются бифонем-
ные сочетания, а у носителей камерунских языков – дифтонги. Фонетическая субстанция второго элемента 
бифонемных сочетаний не является стабильной. В ряде случаев происходит его ослабление с последую-
щей монофтонгизацией, например: БА /ei/ соответствует /e:/ в Гане и /e/ в Нигерии. 
На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что вокалическое варьирование англий-
ского языка в западноафриканском регионе носит системный характер и обеспечивается за счет разно-
уровневых конвергентных и дивергентных маркеров.   
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